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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
1. ТЕМА. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ 





























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 Анализировать социально 
значимые проблемы 
и процессы, использо-







































ОК-5 Способность и готовность к 
логическому и аргументи-
рованному анализу, к пу-
бличной речи, к ведению 
дискуссии и полемики, 
<…> к сотрудничеству 
и разрешению конфлик-
тов, к толерантности.
_________ Уметь дать устный от-
вет,  вести дискуссию 




Уметь работать в 










вания отдельных органов 
и систем, использовать 
знания анатомо-физио-







нирования кости как 
органа. 
Знать  строение и клас-
сификацию костей.
Уметь демонстри-









ностей, называть их 
на русском языке и на 
латыни. 
_______
8Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть






нических дисциплин с 
учетом законов течения 
патологии по органам, 
системам и организму 
в целом, анализировать 
закономерности функци-
онирования различных 




Знать строение костей 
туловища и конеч-
ностей. 
Знать признаки кости 
как органа. Понимать 
механизмы окостене-
ния и в общих чертах 
представлять себе воз-
можные отклонения от 
нормального развития 
костей.

















4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА










































































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2




























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии































ванному анализу, к 
публичной речи, к 
ведению дискуссии 




______ Уметь дать устный 




текста по анатомии 
костей туловища 
и  конечностей. 
Уметь работать в 













Знать признаки кости 
как органа, классифи-




















Шифр Содержаниекомпетенции Знать Уметь Владеть
ПК-21 Уметь строить модели 
анатомических объек-












ческих дисциплин с 
учетом законов те-










Знать признаки кости 
как органа, классифи-
















ность к осуществлению 
приемов реанимации 
и первой помощи при 
экстренных ситуациях, 







































Знать источники и пути 
поиска информации по 





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА



































6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ























































































в одном суставе невозможны без движений в другом однои-








































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3


































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии































ванному анализу, к 
публичной речи, к 
ведению дискуссии 




_________ Уметь дать устный 
ответ,  вести дискуссию 
































Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 






и назвать их по-русски 
и по-латыни. Уметь 
строить в виртуальной 
среде из конструктив-
ных элементов модели 
суставов и окружаю-












Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 

































ния тазовых костей, 
крестца. Иметь об-
щее представление 





тазовые кости. Уметь 
показать и назвать 
кости и связки, по 
которым проходят 
плоскости входа и вы-








Знать источники и пути 
поиска информации по 





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-









4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА



















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ























































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии



































ванному анализу, к 
публичной речи, к 
ведению дискуссии 




_________ Уметь дать устный 
ответ,  вести дискуссию 
по материалу занятия. 
Уметь находить общее 





текста по анатомии 
мышц.  Приобре-
сти навык работы 

























































ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 
















об анатомии пахового 
канала.
















об анатомии пахового 
канала.
Уметь показать на пре-











Знать источники и пути 
поиска информации по 
анатомии опорно-дви-





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-






по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА





































6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ




















































































































































ЗАНЯТИЕ № 5: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ



































Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 Анализировать социаль-
но значимые проблемы 
и процессы, использо-
















при изучении анатомии 




ОК-5 Способность и готовность 
к логическому и аргумен-
тированному анализу, 
к публичной речи, к 
ведению дискуссии 






строения кости, мышцы 
(от общего к частному, 
от простого к сложному, 
от главного к второсте-
пенному). Представ-
лять себе логические 
принципы, лежащие в 
основе построения клас-
сификаций (на примере 
классификаций костей, 
их соединений).
Уметь дать устный ответ, 
вести дискуссию по мате-



















вания отдельных органов 
и систем, использовать 
знания анатомо-физио-





Знать признаки кости как 
органа, классификации 









Уметь показать на препа-





вания костей, их соеди-
нений и мышц туловища 
и конечностей, уметь 




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Знать строение крупных 
суставов конечностей, со-
единения позвоночного 
столба. Знать принципы 
классификации мышц, 













Уметь строить модели 
анатомических объек-
тов из конструктивных 
элементов (костей, свя-
зок и т.д.) виртуальных 
анатомических ресурсов. 






нических дисциплин с 
учетом законов течения 
патологии по органам, 
системам и организма 
в целом, анализировать 
закономерности функци-
онирования различных 




Знать признаки кости как 
органа, классификации 






















об анатомии пахового 
канала.
Уметь правильно распо-
ложить кость по отноше-
нию к себе, определить 
правую и левую кость. 
Уметь описать строение 




суставы, а также их кап-
сулы и связки. Уметь 
показать на препаратах, 










Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-38 Способность и готов-
ность к осуществлению 
приемов реанимации 
и первой помощи при 
экстренных ситуациях, 




ков, грудины, ребер, 
а также их соединений 
и мышц груди и живота. 
Понимать значение этих 








среде, уметь объяснить 
строение позвонков, 
грудины, ребер, а также 
их соединений и мышц 
груди и живота.
_______
ПК-40 Способность и готовность 
оказать помощь при 
родовспоможении.
Знать строение тазовых 
костей и их соединений, 
особенности женского 
таза.
Уметь отличить женский 
таз от мужского, приве-
сти аргументы.
______






об анатомии пахового 
канала.
Уметь показать на пре-





и зарубежный опыт по 
тематике исследования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 
теме дисциплинарного 




сти найти в литературе 
и сети Интернет необ-
ходимую информацию 
по развитию и анатомии 
костей, а также их соеди-
нений и мышц туловища 
и конечностей.
Владеть навы-
ком работы с 
источниками 
литературы по 
теме модуля, с 
электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ МОДУЛЯ — см. Приложение 1.1.
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ













































Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 
























ванному анализу, к 
публичной речи, к 
ведению дискуссии 






кости (от общего к 
частному, от простого к 
сложному, от главного 
к второстепенному).
Уметь описать кость, 
вести дискуссию по 
материалу занятия. 


















Знать признаки кости 
как органа, классифи-
кации костей, типы 
и стадии окостенения, 
строение костей моз-
гового отдела черепа. 
Понимать закономер-
ности деления черепа 
на отделы, понимать 
механизмы переломов 
костей черепа, исходя 
из их анатомии.




костей и назвать их 
по-русски и по-латы-
ни. Уметь определить 
принадлежность пар-
ных костей правой или 




































ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 








Знать деление черепа 
на отделы, строение 
костей черепа, начало, 
ход и окончание кана-
лов височной кости. 
Знать признаки кости 
как органа, классифи-
кации костей, типы 
и стадии окостенения. 





по отношению к себе, 
определить правую 





















анестезии в полости 
рта <…>.
Знать отверс тия 
и  щели на костях 
мозгового черепа, 
являющиеся места-
ми выхода крупных 
нервов.
Понимать значение 











ния костей мозгового 













Знать источники и пути 
поиска информации 






сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-









4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА






























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ









































































от вас требуется не перечисление образований, а описание 


























































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
































Общекультурные и профессиональные компетенции,  
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 






















ОК-5 Быть способным к ло-
гическому и аргумен-
тированному анализу, 
к публичной речи, к 
ведению дискуссии 






кости (от общего к 
частному, от простого к 
сложному, от главного 
к второстепенному).
Уметь описать кость, 
вести дискуссию по 
материалу занятия. 
Уметь работать в 


















Знать признаки кости 
как органа, классифи-
кации костей, типы 
и стадии окостенения, 
строение костей лице-
вого отдела черепа. 
Понимать закономер-
ности деления черепа 
на отделы, понимать 
механизмы переломов 
костей черепа, исходя 
из их анатомии. Знать 
контрфорсы и траек-
тории челюстей.








костей правой или 
























Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 








Знать деление черепа 
на отделы, строение 
костей черепа, их 
контрфорсы. Знать 
признаки кости как 
органа, классификации 







по отношению к себе, 
определить правую 



















анестезии в полости 
рта <…>.
Знать каналы и от-
верстия на костях 
лицевого черепа, 
являющиеся места-
ми выхода крупных 
нервов.
Понимать значение 























Знать источники и пути 
поиска информации по 





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-









4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА






















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ









































Методические указания к работе на занятии









к	описанию	анатомических	образований.	Помните, что от вас 
требуется не перечисление образований, а описание их с харак-











































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8


























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 

























ванному анализу, к 
публичной речи, к 
ведению дискуссии 







зований черепа (от 
общего к частному, от 
простого к сложному, 




черепа,  вести дискус-
сию по материалу за-
нятия. Уметь работать 























костей, типы и стадии 
окостенения, строение 
костей мозгового и ли-
цевого отдела черепа. 
Понимать закономер-
ности деления черепа 
на отделы, понимать 
механизмы переломов 
костей черепа, исходя 
из их анатомии.







костей и назвать их 
по-русски и по-латы-


















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 









репа на отделы, 
строение костей че-





знать их сообщения. 
Знать основные этапы 
и возможные анома-





ницу между сводом 
и основанием черепа, 
назвать структуры, по 
которым она прохо-
дит. Уметь показать 
























ми выхода крупных 
нервов.
Понимать значение 





















Знать источники и пути 
поиска информации 
по анатомии костей 






мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-










4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА




























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

































































































ЗАНЯТИЕ № 9: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
























Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 



















при изучении костей 
черепа, черепа в це-
лом, его вариантов 
и аномалий.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 






кости (от общего к 
частному, от простого к 
сложному, от главного 
к второстепенному).
Уметь описать кость, 
вести дискуссию по 
материалу занятия. 
Уметь работать в 

















Знать признаки кости 
как органа, классифи-
кации костей, типы 
и стадии окостене-




деления черепа на 
отделы, понимать 
механизмы переломов 
костей черепа, исходя 



















костей правой или 





















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 








Знать деление черепа 
на отделы, строение 
костей черепа, начало, 
ход и окончание кана-
лов височной кости. 
Знать признаки кости 
как органа, классифи-
кации костей, типы 
и стадии окостенения. 





по отношению к себе, 
определить правую 
и левую кость. Уметь 





















анестезии в полости 
рта <…>.
Знать отверс тия 





























Знать пути поиска 
информации по ана-
томии черепа
в библиотеках на бу-








по анатомии костей 









4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ — см. Приложение
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ




















Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	










































с топографических образований черепа. Если студент не отве-




















































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10



































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 


















анатомии при изучении 
функциональной ана-
томии мышц головы 
и шеи, ВНЧС.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 









Уметь рассказать об 
анатомии ВНЧС, мышц 
головы и шеи, уметь 
вести дискуссию по 
материалу занятия. 





зентацию, выступить с 
кратким сообщением 





























ние в клинической 
стоматологии. 
Уметь показать на пре-





бокие мышцы шеи, 
мимические и жева-
тельные мышцы, места 

















ВНЧС, мышц головы 
и шеи. 
76
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Уметь строить модели 
анатомических объ-
ектов (ВНЧС, группы 
мышц) из конструк-
тивных элементов (свя-





























плин с учетом законов 
течения патологии 
по органам, систе-

























мию мышц головы 
и шеи по алгоритму, по-
казать поверхностные 
и глубокие мышцы шеи, 
мимические и жева-
тельные мышцы, места 


























Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







гольники шеи. Иметь 
общее представление 
о путях распростране-
ния гноя при флегмо-
нах лица и шеи. Знать 
взаимное положение 
мышц, крупных сосу-
дов и органов головы 
и  шеи, представлять 





ласти шеи, органы шеи 
на поперечном распиле 
шеи (в виртуальной 
среде, на КТ и/или МРТ), 
















сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-
димую информацию по 





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
















































*Возможно выполнить во внеаудиторное время.































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11






























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 

















анатомии при изучении 
стенок полости рта, 
языка, слюнных желез 
и глотки.
_____
ОК-5 Быть способным и го-
товым к логическому 
и аргументированному 
анализу, к публичной 
речи, к ведению дискус-







сти рта, языка, слюн-
ных желез и глотки.
Уметь рассказать об 
анатомии стенок поло-
сти рта, языка, слюнных 
желез и глотки, уметь 
вести дискуссию по 
материалу занятия. 





























аппарата, их значение 
в клинической стома-
тологии. 






вания стенок полости 




Уметь строить модели 
анатомических объек-
тов полости рта и глотки 
из конструктивных 
элементов ( органов, 




















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




используя знания основ 
медико-биологических 
и клинических дисци-
плин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам 











стенок полости рта, 









ные аномалии полости 
рта и глотки. Уметь 
объяснить функции 
жевательно-речевого 




ПК-29 Быть способным и го-







черепа и полости рта 
для выполнения ане-
стезии.
Уметь показать на пре-
парате места выхода 
большого небного ка-

































и зарубежный опыт по 
тематике исследования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 






сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-










4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА




















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ





































* Проводится на усмотрение преподавателя.
































чень.	Работа с препаратами проводится в мини-группах по 
4–6 человек. Помните: цель такой работы — не только изучить 








































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12






























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-5 Быть способным и го-
товым к логическому 
и аргументированному 
анализу, к публичной 
речи, к ведению дискус-







Уметь вести дискуссию 























зубов, ткани зуба, части 








аномалии прикуса, знать 
признаки ортогнатии. 
Знать виды зубной фор-




место зуба в зубном 
ряду. Уметь отли-
чить молочный зуб 







части, ткани зубов, 
а также элементы 
зубочелюстной сис-











































Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




используя знания основ 
медико-биологических 
и клинических дисци-
плин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам 











ной системы в целом.
Понимать основы мор-
фогенетических процес-
сов и представлять себе в 






зубов. Уметь вылепить 








ПК-29 Быть способным и го-



























рализации зубов. Знать 
соотношение зубов со 
стенками гайморовой 
пазухи, нижнечелюст-
ным каналом, нижней 
стенкой полости носа. 
Знать соотношение зубо-













нить их значение в 
стоматологии. Уметь 








и зарубежный опыт по 
тематике исследования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 














ком работы с 
источниками 
литературы по 
теме занятия, с 
электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА




























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ




































*Проводится на усмотрение преподавателя.














































































ЗАНЯТИЕ № 13: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ





























Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 



















при изучении мышц 
головы, шеи, ВНЧС, 
стенок полости рта, 
зубов, языка, слюнных 
желез и глотки.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 







томии мышц головы 
и  шеи, анатомии 
стенок полости рта, 
языка, слюнных желез 
и глотки.
Уметь рассказать 
об анатомии стенок 
полости рта, языка, 
слюнных желез и глот-
ки, уметь вести дис-
куссию по материалу 
занятия. Уметь описать 
зуб, определить его 
место в зубном ряду, 
аргументировать от-
вет. Уметь работать 





мии мышц головы 
и шеи, ВНЧС, сте-
нок полости рта, 
языка, слюнных 
желез и глотки, 



























аппарата, их значение 
в клинической стома-
тологии. 











глотки. Уметь показать 
части и ткани зуба, 
объяснить признаки 
латерализации, опре-






















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 











зубов, стенок полости 
















процессом) зуба из 
пластилина. Уметь 
описать основные ано-
малии зубов, полости 
рта и глотки. Уметь 
объяснить функции 
жевательно-речево-
го аппарата, исходя 
из строения его эле-
ментов.
_____








черепа и полости рта 
для выполнения ане-








Уметь показать на пре-


















сами челюстей, иметь 
общее представление 
о значении особенно-
стей анатомии зубов 
и зубочелюстных сег-
ментов при операциях 
по поводу переломов 
челюстей, переломов 
и вывихов зубов.















Знать источники и пути 
поиска информации 
по анатомии ВНЧС, 
мышц головы и шеи, 





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-







ресурсами по теме 
дисциплинарного 
модуля.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

































Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	


















































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14






























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 









Уметь работать в 




















та, части пищевода, 
желудка, кишечника, 
строение их стенок. 
Знать голотопию, ске-
летотопию и синтопию 
этих органов; знать их 
основные функции в 
условиях нормы.








ную и прямую кишку. 
Уметь грамотно опи-
сать соотношение этих 





























Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть








плин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам 

























ме, уметь связать 
функции этих орга-



































мических знаний для 
выполнения трахеото-
мии, аппендэктомии.
Уметь показать на 




















мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-










4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА


















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ



































































цины,	прежде	всего	для	хирургии.	Решение ситуационных задач 
проходит в группе в интерактивном режиме,	т.е.	все	неясные	
моменты	вы	всегда	можете	уточнить	у	преподавателя	и	у	това-
рищей.












































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-5 Быть способным и го-
товым к логическому 
и аргументированному 
анализу, к публичной 
речи, к ведению дискус-




_____ Уметь рассказать об ана-
томии печени, желчного 
пузыря, поджелудочной 
железы.

































Уметь показать на пре-
паратах, муляжах и та-
блицах области живота, 
части печени, желчного 
пузыря, поджелудочной 
железы. Уметь грамотно 
описать соотношение 
































используя знания основ 
медико-биологических 
и клинических дисци-
плин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам 












Уметь описать строение 
и топографию печени, 
желчного пузыря, под-
желудочной железы в 
норме, уметь связать 




































нии органов живота 
и производных брю-
шины.
Уметь рассказать ход 




ПК-50 Изучать научную ме-
дицинскую информа-
цию, отечественный 













гий, найти в литературе 
и сети Интернет инфор-
мацию по анатомии пе-






по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА

















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ












































































































































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 








Уметь работать в 




















Знать области живота, 
внешнее и внутрен-
нее строение почек, 
иметь представление 
о механизме образо-
вания мочи, семенной 
жидкости.  Знать части 
мочеточника, мочевого 
пузыря, матки, маточ-
ных труб, строение их 
стенок. Знать голо-
топию, скелетотопию 
и синтопию почек; знать 














чек с позвонками, XII 
ребром, соседними ор-
ганами. Уметь описать 
строение и синтопию 
матки, маточных труб, 
строение яичников. 





























Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ческих дисциплин с 
учетом законов те-
чения патологии по 
органам, системам 





























вого пузыря, матки, 
маточных труб, яичек 
и яичников. Уметь 
связать функции этих 


























топию матки, маточных 
труб, иметь представле-
ние о строении влагали-
ща и наружных женских 


















ря, соседних органов 
и брюшины. Понимать 
значение положения 
мочевого пузыря для 
выполнения эпицисто-
стомии. Знать части, 
сужения и изгибы муж-
ской уретры, понимать 
значение анатомии 
уретры для катете-
ризации при острой 
задержке мочи.
Уметь показать на 
таблицах и препара-











Знать источники и пути 
поиска информации по 
анатомии мочеполово-
го аппарата и промеж-




мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-





ком работы с 
источниками 
литературы по 
теме занятия, с 
электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА
























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ






















































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17




























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть











_____ Уметь рассказать об анато-






























ного носа, строение 










ни. Знать строение 
и топографию тра-










Уметь показать на препа-
ратах, муляжах и плакатах 
хрящи наружного носа, его 
костный скелет, структуры 
полости носа, анатомиче-
ские образования гортани, 
трахеи, легких и плевры (в 
соответствии с перечнем 
образований). 
Уметь грамотно описать 
соотношение гортани, 
трахеи и легких 
с позвонками, с соседними 
органами. Уметь объяс-
нить функции серозных 
оболочек на примере 
плевры.




тов (внутренних органов, 



















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть









с учетом законов 
течения патологии 
по органам, систе-










ного носа, строение 










ни. Знать строение 
и топографию тра-











Уметь описать строение 
и топографию гортани, 
трахеи и легких.
Уметь связать функции 
этих органов с их анатоми-
ческим строением. Уметь 
описать строение ацинуса, 
объяснить механизм га-
зообмена. Уметь показать 
изученные структуры 




мии полого (на 
примере трахеи) 
и паренхиматоз-
























вания входа в гортань, 
механизм сужения 
и расширения голо-








Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть








нии трахеи и мышц 
шеи. Понимать значе-
ние анатомии гортани 
и трахеи для выпол-
нения трахеотомии. 
Уметь показать на муля-
жах, препаратах а также 
на виртуальных изобра-
жениях и трехмерных мо-








опыт по тематике 
исследования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 
анатомии органов ды-




Уметь при необходимости 
найти в литературе и сети 
Интернет необходимую 






по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА



















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ










































































































































ЗАНЯТИЕ № 18: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ





















Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-5 Быть способным и го-
товым к логическому 
и аргументированному 
анализу, к публичной 
речи, к ведению дискус-











Уметь работать в 





























зы, желчного пузыря, 
гортани, трахеи, легких, 
почек, надпочечников 










органов в условиях 
нормы. Знать строение 
серозных полостей.
Уметь показать на 
препаратах, муля-














































ности в объеме, не-
обходимом врачу-
стоматологу.




используя знания основ 
медико-биологических 
и клинических дисци-
плин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам 
и организму в целом, . 
Понимать закономер-
ности функциональ-



















































ПК-40 Быть способным и го-
товым оказать помощь 
при родовспоможении.
Знать строение и син-
топию матки, маточных 
труб, иметь представле-
ние о строении влагали-
ща и наружных женских 











ПК-38 Быть способным и гото-
вым к осуществлению 
приемов реанимации 
и первой помощи при 
экстренных ситуациях.
Представлять строе-
ние путей проведения 
воздуха, механизм 
открывания и закры-
вания входа в гортань, 
механизм сужения 
и расширения голосо-





тиляции легких. Знать 
особенности строения 
уретры, понимать их 
значение для катете-
ризации при острой 
задержке мочи.
Уметь показать на 
препаратах,  му-










Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть











ростка, его синтопию 
и проекцию на передне-




седних органов  и брю-
шины. Понимать зна-
чение анатомических 



















и зарубежный опыт по 
тематике исследования.
Знать источники и пути 

















боты с источниками 
литературы по теме 
модуля, с электрон-
ными ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ



























Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	












































































КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РУБЕЖНЫМ КОНТРОЛЯМ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-1 














































































































































































































































































































(АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УМЕТЬ  
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НА ПРЕПАРАТАХ, МУЛЯЖАХ  
И ТРЕХМЕРНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ)
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-1 
«ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА»






































































































































































































































































































ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ № 3 
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